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手織『之ハL時1トイフ意味デアリマス。 , akut" （急性）ト言ヒマスノへ.， Nadel“（針）ヲ
意味シマシテ，針ノ様ニ（spitzi」）尖ツタ急ナ事ヲ示シテヰマス。 J念l'：ト慢性ノWa別ハ時間的エ
ハ大韓4週間ヲ以テ界ト致シマスo L亜急性寸（subakut) ト申シマー スノハ，念性ノ中デ比較的慢
ti:＝近イモノデスガ，之モ6週間迄ノモノデアリマス。ゾレ以上ハ慢性デアリマス。急性炎筒















教授『左様3 甲航腺ノ上倒ニハ k甲欣腺動脈（A.thyreoid. sup.），下掛ノ方ニハ下甲欣｜腺動脈













教授「硬イノカラ軟カイ順序＝申シマスト， 1）骨抜硬， 2）軟骨様硬， 3）板欣便， 4）弾性


































IA）増殖性申欣眼腫（繍漫性叩A腺腫） Hyperplasie cler Schilclclri.ise (Struma cliffusa) 
(1) 初生児貫質性欄漫性甲ilk腺腫 Struma parenchymatosa diffusa neonatorum 
(2) 大i慮胞性腰様質性揃漫性申A腺腫 Struma diffusa colloides macrofollicularis 
(a) 増殖性（甲扶腺機能昂進症） proliferans (H yperthyreose) 
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(b) 非増殖性 non proliferans (mehr indi恥rentesVerhalten) 
(3) 小鴻胞性隈椋質』性欄換l'!"I:cp JIJ\！.線腫（退行~＼＇！）
St1uma <li仔usacolloid es microfollicularis ( degcnerati' e For口1)
(normale Gebirgs-Schild<l1iise Wegelin'sche Kn >pf-Kr. !eiclite I lvpr》thyre• 肘巴 1>1,
K閃 tinismus)
(4) バセドウ氏病禰漫tl:•il欣腺腫
Struma diffusa basedowiana (Hyperthyrensc schweren Grades) 
(a) パセドウ氏3徴候ヲ1＊フモノ， mitBas巴dow-Tr肘
(b) パセドウ氏3徴候ヲ扶クモノ， ohneBasedow-T1 i凡う
(5) バセドウ氏病化昭枝質性樹世ド＇ PiJi{;:I除服 Strun】adiffusa cリIIυidesbasedoll'i自問ta
B. 増殖性！県腫型 Hy perpl8stische adenomat6se F川口
(i) l惨様質性揃漫＂目及ヒ＇ j翌十；.i't1'1"1：市iイi・l"I:11枇腺IJ重 :-;Lruma diffusa el 11"d＇胤 colloides 
増殖性及ピ非増殖性 proliferans und non prolifera山
[iJi!J¥I腺機能昂進症及ピ機能減退症 Hyperthyr巴oscund H ypothyreose 
（＼ 腺腫型（adenomat6seForm) 
(7) 車純性結fil性円l欣IJ泉mn＜機能減退症） Struma l川 os1 simplex (Hypothyreche) 
（内） バセドウL¥：病化結節性叩j伏腺服 Strurna nodosa basedowificata 
此ノ他ニE常；rp欣l燥ノ位置 l、離レタ所ニ円1紙腺腫ガf芝生スル事ガアリマス。自[Jチ迷在刊人
腺腫｛Strumaah巴rrans）デアリマス。
モウ 1 ツ胸腔内＝アツテ，嗣診デハ見ヱナイモノガアリマス。之ヲ胸腔内 liJi{J~腺腫（Struma
intratboraca!is）ト言ヒ 7 ス。之ハドウシテ牛lj1レカト 11シマスト，仰臥シテヰルト分リマセンガ，
記キ上ラサセマスト頭部筋肉ノ~迫ノ嬬＝ Juglumカラ到部ノ方へ浮ピ陽ツテラj<:7ス。平時ニ
















































摘出標本組級像 (Zeiss. : X 40) 
勝様質I！生成員宇寂大＝シテ Basedo＇；＂型＝－ JI＇ズ，Strumacolloidesナリ。
